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150 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
ment . Pour clore le congrès, les part icipants ont fait une excursion dans la 
région de Baie-Saint-Paul cent ran t leurs observations sur le fossé tectonique de la 
rivière du Gouffre, sur la région des Eboulements et de I'îIe-aux-Coudres. 
Au terme de cette réunion, les congressistes ont formulé des vœux acceptés 
à l 'unanimité à savoir : 
1° Que les Ins t i tu ts de géographie des universités de Québec et Montréal 
voient à former dès main tenan t des professeurs de géographie pour renseigne-
ment secondaire dans la province ; 
2° Que les écoles normales et les scolasticats aient dans leur personnel un 
professeur spécialisé en géographie et en méthodologie ; 
3° Que les écoles secondaires publiques et les collèges classiques fassent 
appel à un professeur spécialisé pour dispenser les cours de géographie dans 
chaque classe ; 
4° Que la tendance récente de nommer des professeurs spécialisés dans les 
sous-comités et commissions d 'é tude des programmes officiels d 'enseignement 
soit accentuée ; 
5° Que la direction des commissions scolaires et des collèges classiques 
met ten t à la disposition du professeur de géographie une classe spéciale ou labo-
ratoire ; 
6° Que l'Office provincial de Ciné-photographie ai t recours à des géo-
graphes professionnels pour produire des films géographiques nécessaires à l'en-
seignement ; 
7° Que l'on met te sur pied un service de distr ibution de matériel péda-
gogique comprenant des documents photographiques et cartographiques ; 
8° Qu 'une étude géographique de milieu pouvant servir de modèle soit 
publiée dans une revue de géographie de Québec ; 
9° Que le congrès des professeurs de géographie se renouvelle chaque 
année. 
Pendan t le congrès, les professeurs présents ont pu visiter une magnifique 
exposition de matériel didact ique comprenant un grand nombre de cartes, de 
globes, de manuels, d 'at las, de revues et de photos de toutes sortes. 
Ludger B E A U R E G A R D 
Congrès i n t e r n a t i o n a u x 
Voici l 'adresse d'inscription de quelques congrès internat ionaux, congrès 
qui doivent intéresser part iculièrement les géographes. 
a) Botanique, Canada, 1959 
Secrétariat 
9e Congrès international de botanique, 
Édifice des Sciences, 
Ot tawa. 
b) Union géographique internationale, 1960, 6-13 août, Suède 
The Internat ional Geographical Congress, 
Postfack, 
Stockholm 6, 
Sweden. 
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c) Congrès géologique international, 1960, 15-25 août, Danemark 
The General Secretary, 
X X I s t Internat ional Geological Congress, 
Meneralogisk Muséum, 
Oster Voldgade 7, 
Copenhagen K, 
Denmark. 
d) et e) II se t iendra aussi en Scandinavie en 1960 des congrès internat io-
naux d'histoire et d'hydrologie. 
J) Inqua, 1961, Pologne 
Peu de Canadiens part icipent à VAssociation internationale pour l'étude 
du Quaternaire ( Inqua) qui a été fondée avan t la seconde guerre. En 1953, les 
activités ont repris lors du Congrès de Rome. En 1957 la réunion s'est tenue en 
Espagne ; 1 la prochaine est prévue en Pologne, 1961. 
Chronologiquement, le Congrès comprendra : 1° de brèves excursions 
avan t les réunions plénières ; 2° le Congrès proprement dit dont les principales 
activités sont des assemblées générales, des réunions de sections, des réunions de 
commissions et des symposiums ; 3° une grande excursion de 10 jours qui conduira 
les congressistes de la Balt ique aux Carpathes . 
Les sections qui polariseront des communicat ions sont la s trat igraphie, la 
géomorphologie, le périglaciaire, la paléoclimatologie, la paléobotanique, la 
paléozoologie et l'archéologie. 
De leur côté, les commissions s 'occupent des lignes de rivage, d 'un diction-
naire de géologie du Quaternaire (15,000 fiches en 1957), des corrélations du 
Pléistocène, de tectonique récente, de carte géologique du Pléistocène, de la 
genèse et de l'âge absolu des sédiments quaternaires. 
Généralement, avan t le Congrès, l'on publie quelques ouvrages résumant 
les communications et décrivant les excursions. Le Congrès est suivi de comptes 
rendus élaborés. 
Nous conseillons à tous ceux qui sont intéressés au Quaternaire de s'inscrire 
au Congrès. Personne n'est obligé de présenter des communicat ions ni d'assister 
aux réunions ; même dans ces conditions de participation limitée, l 'inscrit y 
t rouve d' immenses avantages, car il reçoit, pour une somme modique, une masse 
de documents précieux et impossibles de t rouver ailleurs. 
Dans toutes ces organisations internationales, le moins qu 'on puisse faire 
c'est d'inscrire les insti tutions ou les bibliothèques afin de leur procurer l'occasion 
de recevoir les documents qui seront publiés. Evidemment , il est préférable de 
participer plus act ivement en présentant des communications devant les con-
gressistes. 
On peut s'inscrire auprès du : 
Professeur Raymund Galon, 
Inst i tu t géographique, 
Université, 
Torun, 
Pologne. 
Louis-Edmond H A M E L I N 
1
 Voir notre compte rendu : Regards sur le 5e Congrès international du Quaternaire 
(Espagne, 1957). Dans Revue canadienne de géographie, Montréal, vol. II , n° 4 (déc. 57), pp. 
211-219, 2 photos. 
P.S. — Au moment d'aller sous presse, on nous signale deux autres congrès : 1 ° en août 
1959, le Congrès international des investigateurs de contes populaires, dans la République fédérale 
allemande et, 2° du 12 au 17 août 1959 à Sinaia et à Bucharest (Roumanie), la réunion de Y Inter-
national Folk Music Council. 
